





































































































































































































































































































































































































































































RGSt. 1127g, a. M. Olshawsen g 205 A
RGSt. 17244･




Frank 1, Schwarz 2.
Binding Lehrb. 1
Sch6nke-Schr6der ff, Olshausen 5, Schwarz 2.
(13)
